







Investigación realizada dentro del
proyecto de investigación NeoGENes.

























































































1. Terminología (verbos como sustantivos,	sustantivos como adjetivos,	uso













































































































à Los problemas terminológicos varían de un campo de
conocimiento a otro (número y gravedad)
¿Están unos campos más y mejor representados que















à No todos los fallos son exclusivos de la máquina: las
traducciones realizadas por expertos también presentan
problemas terminológicos (incoherencias, lagunas y descuidos).
¿Prisas, falta de hábito, falta de preocupación




















En algunos aspectos, la TAN parece





















tienden	a	c a l c a r las	convenciones	del	i n g l é s 	
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